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Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 
artikel ini adalah artikel kami yang diterbitkan 
Business Journal melalui 
http://journals.telkomuniversity.ac.id/business/issue/cur
rent dalam  Business Journal (Jurnal Bisnis dan 
Sosial), Vol. 4, No. 2, April 2018, Fakultas Komunikasi 
dan Bisnis, Universitas Telkom, ISSN: 2407-6392, hal. 
23-32. Referensi utama software Turnitin  adalah 
jurnal tersebut yang diterbitkan oleh Business Journal 
melalui sumber sehingga menunjukkan similarity index 
yang tinggi. Hal ini menegaskan bahwa artikel ini sama 
dengan aslinya yang diterbitkan oleh Business 
Journal. Demikian pernyataan saya agar dapat 
menjadi periksa adanya.                                                           
Tangerang Selatan, 13 Mei 2019                                  
Ttd                                                                                  
Helmiatin                                                                                  
 
MATRIKS KLARIFIKASI TES TURNITIN KARYA ILMIAH 
DAFTAR USUSL KENAIKAN PANGKAT AKADEMIK KE LEKTOR KEPALA A.N HELMIATIN 
  































1. 16%  Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Telkom 
2. 16% Universitas 
Muria Kudus 
36% Periksa hasil tes tunitin 
oleh pengusul 
menunjukkan 36%. Hal 
ini menunjukkan 
bahwa refrensi utama 
Tunitin adalah Artikel 
itu sendiri yang 
diterbitkan oleh 
Business Journal  
dalam   Business 
Journal (Jurnal Bisnis 
dan Sosial), Vol. 4, No. 
2, April 2018, Fakultas 
Komunikasi dan Bisnis, 
Universitas Telkom, 
ISSN: 2407-6392, hal. 
23-32 dengan judul 
“Analisis Pengaruh 
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